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Masa : [3jam]
Sila pastikan balrawa k€rtas pcperiksaan ini manganfutgi TIGA. muka surat yang
b€rcstak s€bclum anda memulakad pcperiksaan ini.
Jawab kcsqnua LIMA soalan. Kceemuanya wqiib d[iawab di dalan Batrasa lvlalryeia.
l.(a) Senaraikan 3 kelebihan t€nag! suria scbagai sumb€r t€nsgia dan 3 kclemaharurya.
(201100)
O) Rnata bulaoan sfuffan largsung bolsh dirannalkan dsngan persamaan krihs:
H, ^^-_- ;il = 0.5812 + o.o6s3 *
Dcrrgan meirgandaikm 21hb. scbagai hari puratr bulan Julai, ramalkan pnata
bulanan sintran langruA wrtuk bulan tcrsebut. (70l1m)
(c) Tuliskan satu perramsm b€nbsn$k sseerti di O) untt* mcramalkan purata
bulanan sinrffNn kcscluruhan dan taftriftan einrran kesehnrhen. (10/100)
Z.(a'l Selapis fom urctma getebal 4 gm (k=0.026 WmrKr; hc,ndak ditambah kepada
s€buah dindforg yang memitki R=4 IgW. Tcnnrkan nitai pclcali pemin&tun haba
yamg banr dan poratusan perdndahan haba yang dapat dikawal. (20/1m)
O) Bezakan l€dr p€ntindalm haba dri setephg plat penycrap (tarya pcnunry
e : 0.95, T : 360 K) ke ambicn d€ngal kldar pqnindaltm haba dari plat
perryerap ke penutry glas (e = 0.90, T = 340 K).
Anddkd kelajuan angin sebagai 0.55 ms'r dan sutru mrbien sebapi 3m K.
(60/100)
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(c) Berikan pcnjclasan yang nngftas tcntang perlora-p€r*ara berilut:
l{ Minyak kcrap digunakm menggrntikan air sebagai bcndalir kcrja dalcn
peoguilrpul ruria.
tiil Bezakan pmindahan haba melalui srunman kerintangan torma yang selaci
dan b€ffiiri.
(20/100)
3. Jadual berikut adahh data yang dh&r ke atas suatu pengurryil suria di USM.
ta = 0.85 , flr. = 5.20 Wmz oC
Ldasa Sinaran (Wm*) Suhu Ambien ('C) SutruPcngrmrpul fC)
0800 r57.6 26 30
t20o 800.0 31 55
r700 202.s 2t 45
[a] Kirakan t€naga lcrgrna rmh* tiaetiap jun tcrucbut (451100)
tbl Ptotkan lcNlgh* kccckapan pengumpul. (25/lOO)
[o] Tenh*sn kccekapan pangumpul (mclalui gaf) pada jnn 0900 apabila
sinaran 402.5 Wma dfoerima' seflrcntara sulu anrbicn dan suhu
p€ngumpul adalah zfc dn 35"C madrg-rusing. (15/100)
tdl Scnaraikan cafia-cara untuk menfuglatkan prosasi pcngmrpul suril ini.
(15/100)
4.(a) fuida ingin mcnyediakalr air panas suria unfirk satu blok dcsasiswa yang dihurd
olch 300 sisnraAili. Scnaraikur langkdr ymg peilu disnHl dari mula schinga
dapat mencntukan kcluasm psrgumeul dari tangki peqfimpan. (40/100)
O) Berdararkan andeian-andaian yrng bcrscsuaiaq rmhrk blok dceasbwa tcrucbuf
ldrakan kchngan pengumpul dar iripadu tangki eckiranya 75%tenag, haba alcn
diperolehi dui tenaga suria. (40/100)
(c) Scnaraikan jcrft"jmis p€ngumput (air) yang s€$uai untt* memcnuhi kcperfuat ah
paras dcsasiswa dan scbab pcmintan t€mcbut (201100)
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5.(a) Temrgkm d€ng& rhgtrs$ ed?'ca.8 utamr penyciukan pasif. (20/100)
O) Tmt*an hdar pcncrfunaan haba kedalanr suaft Ulil6 rckhuryr keluaaan thgfap
gclar tak tc,rte&rh adalah 5m' dm kadar pcncdmarr t€,tlsgl suda adalstt 3000
WjrtY*t tt".i. (20i1000
(c) Tcntukan sutru pur*a Ulik sckiranya cutrq guryta rnrbicn adalsh 15oC scf,i€Nilara
lodar kchilaognn haba adalatr 90 Wjacn/m2 hari (20/1m)
(d) Dapa*an dsbatr boban ruria rmtrk bulm Januari sckiranya pc'fiyerapan dinding
ialah 0.82 dan keluasan lantii pula ialah 15 m:. Irkasi Hlik ini mcngdami 40
dadah hari rurtuk brilrr tcts€but (40/100)
- oooOooo -
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